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Raumavassdragetc ferskvannsk~iologiske tilstand er avdekket gjennom 
en undersokelse i 1982 og 1983. 
Resultatene for hydrografi viser et enhetlig bilde av vannkvalitet 
med lavt innhold av lØste salter. Dette forhold gjenspeiles i faunaen hvor 
de fleste undersokte lokaliteter har enkle oppbygde og individfattige dyre- 
samfunn. 
De planlagte reguleringers virkning for ferskvannsevertebrater er 
belyst. Ut fra ferskvannsbiologiske verdier vil utvilsomt en utbygging etter 
alt. D gi minst negative effekter, mens alt. A vil påfØre ferskvannsfaunaen 
st0rst skade. 
7 : , r j ~  ivb.:t, U n i v e r s i t i ~ t e t  i Trondheim, Det Kgl. Norske Videnskabers  ScZrkab, 
Museet, ZooZogisk avde Zing, N-7000 Trondheim. 
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I NNLEDN I NG 
1 1982-83 har det foregått ferskvannsbiologiske undersØkelser 
i Raumavassdraget i forbindelse med planlagt kraftutbygging. Det er 
utfØrt 75 dagsverk i felt, herav 71 i 1982. Resultatene fra undersak- 
elsene i 1982 er presentert i rapport NØst (1983). Rapporten som nå 
blir presentert gir resultater fra undersØkelsene i 1983 med oppsummering 
og sammenlikninger med resultater fra 1982. Rapporten gir videre en 
vurdering av planlagte reguleringsinngreps konsekvenser for ferskvanns- 
evertebrater. Vassdraget som ferskvannssystem i vernesammenheng blir 
også belyst. 
UndersØkelsen av hydrografi og ferskvannsevertebrater ble i 
1983 tilpasset de fiskeribiologiske undersakelser utfart av Laboratoriet 
for ferskvannsØkologi og innlandsfiske ved DKNVS, Museet slik at de også 
ble en direkte næringsdyrundersØkelse for fisk. Feltarbeid og stasjons- 
nett for de to delprosjektene ble samkjØrt. Undersakelsene ble begrenset 
til Rauma ovenfor 1aksefØrende del, nedre deler av Grana, ulvåa m/~lvå- 
dalsvatnet, Asbj~rnåi og Verma. 
VASSDRAGSBESKRIVELSE 
2 Raumavassdragets samlede nedbarfelt (1202 km ) berØrer hoved- 
sakelig to kommuner, ~auma og Lesja i henholdsvis Mare og Romsdal og 
Oppland fylker. I liten grad berares også Norddal, Nesset og skjåk 
kommuner. Figur 1 gir en oversikt over Raumavassdragets beliggenhet, 
forgreininger og feltets avgrensning. 
Hovedvassdraget drenerer i retning NV fra hovedkilden Lesja- 
2 
skogsvatnet (611 m o-h., 5 km ) og munner ut i sjØen ved Åndalsnes etter 
ca. 65 km. De starste sidegrenene er GrØna, ~lvåa, Verma og Istra. 
Vassdragets nedb8rfelt inneholder en rekke vatn og tjern, 
de aller fleste i hagfjellet. Bare et fåtall fjellvatn har areal over 
2 2 1 , O  km . Vermevatnet (1186 m o.h., 6 km 1 og ~lvådalsvatnet (856 m o.h., 
2 2 km ) er de to starste vatna. 
Raumavassdraget er et område med svært store topografiske 
variasjoner. De nordvestlige deler av vassdraget har en typisk vest- 
landsk karakter med spisse tinder og stupbratte dalsider, mens de sØr- 
astlige områdene preges av rolige og avrundede terrengformasjoner. 
Berggrunnen preges av gneisbergarter. 
For nærmere vassdragsbeskrivelse henvises det til N8st (1983). 
Figur 1. Oversikt over Raumavassdragets beliggenhet og nedbarfeltetc 
avgrensning. 
STASJONSNETT 
UndersØkelsen ble lagt opp med målsetting å framskaffe bredest 
mulig informasjon og vurderingsgrunnlag om hydrografi og ferskvanns- 
evertebrater i området, med hovedvekt på de deler som blir berØrt av 
eksisterende utbyggingsplaner. Stasjonene ble valgt slik at karakteris- 
tiske elveavsnitt, strandstrekninger og bunntyper best mulig skulle bli 
dekt av pravetakingene. 
Bunndyrpraver er tatt fra 69 elvestasjoner, 32 stasjoner i 
strandsonen i 18 vatn og tjern, 4 stasjoner på dypere vann i ett vatn 
(Ulvådalsvatnet). Dyreplanktonpraver er tatt i 7 vatn og pravetaking av 
småkrepsfaunaen i strandsonen i 2.4 lokaliteter. Hydrografi er undersakt 
på 19 elvestasjoner og i 6 vatn. Stasjonsnettet er vist i figurene 2, 
3, 4 og 5. Samtlige stasjoner ble undersakt i 1982 (NØst 1983). Som 
allerede nevnt var undersakelsene i 1983 av begrenset omfang (jfr. 
fig. 2-5) og omfattet bunndyrpraver fra 7 stasjoner i Rauma, 7 stasjoner 
i Ulvåa, 5 stasjoner i Verma, 2 stasjoner i GrØna, 5 stasjoner i 
AsbjØrnåi og 7 stasjoner i ~lvådalsvatnet, dyreplanktonpr8ver fra 3 
stasjoner i ~lvådalsvatnet og hydrografiske praver fra 1 stasjon i hver 
av lokalitetene Rauma, ulvia, ~sbj~rnåi, GrØna, Verma og ~lvådalsvatnet. 
Undersakelsen i 1983 foregikk i perioden 8.-11. august. Data om de 
enkelte stasjoner er gitt i tabell 1 og 2. Stasjonenes beliggenhet er 
angitt ved UTM-referanser fra NGO's kartverk serie M 711 i målestokk 
1 : 50 000. 
Steinbunn dominerte på elvestasjonene, mens sand og silt var 
mest framtredende i Ulvådalsvatnet. Vannvegetasjon, hovedsakelig moser, 
forekom på de fleste elvestasjoner i små mengder. ~lvådalsvatnet 
manglet vannvegetasjon. Ansamling av dØdt organisk materiale var lite 
i elvene, lite til moderat i Ulvådalsvatnet. 
Bunn-, vegetasjons- og vannf~ringsforholdene var relativt 
like på stasjonene i prØveperioden i august 1982 og 1983. 
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METODI KK 
Metodikk for både hydrografiske og biologiske prØver er 
omtalt i NØst (1983). 
De fysisk-kjemiske data for de undersØkte lokaliteter i 1983 
(tabell 3) viser i likhet med undersakelsen i 1982 at vassdraget preges 
av kalk- og elektrolyttfattige lokaliteter. Verdiene for total hardhet, 
elektrolyttisk ledningsevne og pH varierte lite i de ulike lokaliteter 
både i 1982 og 1983 og gjenspeiler berggrunnens ensformighet. Ekstremal- 
O 
verdier for total hardhet i sommersituasjon var 0,05-0,25 dH, for 
elektrolyttisk ledningsevne 6-15 ps/crn og for pH 6,2-6,9. 
PLANKTONKREPS 
Tabell 4 gir en oversikt over planktonmengder og sammensetning 
på de 3 stasjonene i ~lvådalsvatnet i august 1983. Foruten noen få 
individer av littorale arter, ble det i likhet med august-prØvene i 
1982 registrert 5 planktoniske arter. Bosmina longispinu var i begge 
perioder den klart tallrikeste arten. Felles var også at stasjon I1 
hadde klart rikere forekomster av B. Zongispina enn de 2 Øvrige sta- 
sjonene som var plassert i innlaps- og utlepsenden av vatnet. Plankton- 
mengdene var noe h8gre i 1982. 
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Materialet fra 26 elvestasjoner i 1983 resulterte i 8 bunndyr- 
grupper. I figur 6 er faunaens sammensetning og mengder på undersakte 
elvestasjoner i 1983 sammenliknet med tilsvarende fra august 1982. 
Hovedtrekkene både i dominans og mengdeforhold samsvarer godt. Mengde- 
messig skiller ~sbj~rnåi seg ut p.g.a. store innslag av dØgnfluelarver. 
Denne gruppen var også mest framtredende i de Øvrige lokalitetene, men 
da i lavere tettheter. Artsutvalget varierte fra 2-6, hØgst i Rauma og 
AsbjØrnåi, lavest i Verma og GrØna. Tabell 5 viser artsutvalg og domi- 
nansforhold i ulike områder i Raumas felt for 1982-83 materialet samlet. 
Som nevnt i rapport  øst 1983) er artsutvalget lavt for de aller fleste 
lokaliteter i nedborfeltene. Det er bare Rauma som kan vise til rela- 
tivt brukbar differensiert dognfluefauna. 1983-materialet tilfØrte elva 
en ny art, Baetis  Zapponicus, slik at antall registrerte arter er 10. 
Baetis  rhodani var for Øvrig gjennomgående tallmessig dominerende i 
elvene både i 1982 og 1983, noe stØrre betydning i sistnevnte. Artens 
prosentvise betydning i Vermas felt Økte fra 57 % i 1982-materialet 
alene, til 73 % i det samlede 1982-83-materialet, i GrØnas felt fra 
43 % til 55 % ,  mens det for Rauma og ~lvåas felt var minimale justeringer 
i dominansbildet. 
Andre bunndyrgrupper av betydning i elvene var steinfluelarver, 
fjærmygglarver og vannmidd. Tilsvarende som for dØgnfluer viser tabell 6 
artsutvalg og dominansforhold for steinfluer i ulike områder i Raumas 
felt for 1982-83-materialet samlet. ~lvåas felt har med 17 registrerte 
arter et relativt rikt utvalg av steinfluelarver kjent for regionen, de 
Øvrige områder med moderat utvalg. 1983-materialet supplerte Verma med 
to nye arter (Taeniopteryx nebulosa og Leuctra fusca) og GrØna med en 
art Leuctra cp., slik at utvalget av steinfluer i disse feltene og langs 
hovedvassdraget ligger på samme nivå. Dominansbildet varierte noe for 
de ulike feltene, men Diura nanseni ser ut til å ha stØrst betydning. 
Det var kun i GrØnas felt at arten ikke dominerte. 
Figur 7 gir resultater av bunndyrprovene i ulvådalsvatnet 
sammenliknet med tilsvarende stasjoner tatt i august 1982. 1983-materi- 
alet var totalt noe mer individrik som fØlge av stØrre innslag av fjær- 
mygglarver og dØgnfluelarver. Disse to gruppene samt fåb~rstemark og 
RAUMA - 2 1  - 
St. 3 
St. 1 n 1 
s t  7 n - ir~ 
m m 
VERMA 
200 Individer 
100 7 O 
Figur 6. Bunnfaunaens sammensetning og mengder på undersakte elve- 
stasjoner i 1983 sammenliknet med tilsvarende stasjoner 
i 1982. 
Tabell 5. Artsfordeling (i prosent) av dØgnfluelarver for ulike 
områder i Raumas felt basert på innsamlet materiale i 
1982 og 1983 
Arneletus inopinatus 4 2 1 1 
Parameletus chelifer 2 
Siphlonurus sp. 2 < 1 
Siphlonurus lacustris < l  
Baetis cp. 1 
Baetis fuscatus/scambus 
Baetis lapponicus 2 
Baetis rnacani < 1 
Baetis rhodani 6 7 8 9 
Baetis vernus/subalpinus 6 6 
Heptagenia sulphurea < l 
Metretopus borealis < 1 
Ephemerella sp. 3 < 1 
Ephemerella aurivillii 7 < 1 
..................................................................... 
Antall arter min. l O 4 7 5 
Antall individer 2196 730 6610 1370 
Antall stasjoner 16 13 3 1 9 
Antall pr@ver 3 7 2 5 62 16 
Tabell 6. Artsfordeling (i prosent) av steinfluelarver for ulike 
områder i Raumas felt basert på innsamlet materiale i 
Arcynopteryx compacta < 1  4 
Diura sp. 8 
Diura bicaudata < 1  
Diura nanseni 42 
Isoperla cp. 1 0  
Isoperla grammatica 5 
Isoperla obscura < 1  
Siphonoperla burmeisteri 2 
Taeniopteryx nebulosa 6 
Brachyptera risi 9 
Amphinemura sp . 3 
Amphinemura standfussi < l  
Amphinemura sulcicollis < 1 
Nemoura cinerea < 1  
Nemurella picteti < 1  
Protonemura meyeri 6 
Capnia sp. 1  
Leuctra sp. 6 < 1  
Leuctra digitata 5 <l  
Leuctra fusca 2 8 3 < l  
Leuctra nigra t l 2 1 
...................................................................... 
Antall arter min. 1 O l  O 1 7  9 
Antall individer 1029 284 946 171 
Antall stasjoner 16 1 3  3 1 9 
Antall prØver 3 7 2 5 62 16 
- 
S t .  6 
Fig. 7. Bunnfaunaens sammensetning og mengde på gruntvannsstasjoner 
i 1983 sammenliknet med tilsvarende stasjoner i 1982. 
vannmidd var de mest framtredende i gruntvannssonen. DØgnfiuematerialet 
fra ~lvådalsvatnet ble dominert av SiphZonurus sp. Tre arter er totalt 
registrert. Det beskjedne steinfluematerialet bestod av 5 arter med 
NemureZZa p i e t e t i  som dominerende. 
18 stillestående vannlokaliteter i Raumavassdraget er undersØkt 
(NØst 1983), hvorav de fleste med individantall lavere enn 30 pr. prØve, 
enkelte også lavere enn 10 individer og en lokalitet ingen dyr. I 
gjennomsnitt for 23 praver i ~lvådalsvatnet ble det registrert 39 indi- 
vider. 
FERSKVANNSBIOLOGISK TILSTAND 
I forbindelse med MØre og Romsdal kraftselskaps planer om 
kraftutbygging i ~auma/~lvåa har Zoologisk avdeling ved DKNVS Museet 
etter oppdrag fra nevnte kraftselskap foretatt ferskvannsbiologiske 
undersØkelser. UndersØkelsene som har foregått i 1982 og 1983 har i 
hovedsak blitt konsentrert om de områder som blir direkte berØrt av 
utbyggingsplanene. En har også fått innsamlet stikkprØver fra mer peri- 
fere deler av nedbØrfeltet, slik at materialet totalt sett skulle gi 
grunnlag for vurdering av nedbarfeltets ferskvannsbiologiske tilstand. 
Dessuten er sidevassdraget Istra undersØkt i forbindelse med objektets 
status som midlertidig vernet vassdrag i 10 år fram til 1985 (NØst 1981b). 
Raumavassdraget representerer store topografiske variasjoner 
der de nordvestlige deler har utpreget vestlandsk karakter, mens de 
sØrØstlige områdene preges av rolige og avrundede terrengformasjoner. 
Innen nedbarfeltet finnes av denne grunn et rikt spekter av ferskvanns- 
lokaliteter. Det finnes en rekke store og små elver og bekker med 
vekslende lØp i rolige stryk eller fosspartier og et uttall vatn og 
tjern spredt omkring i hele nedbØrfeltet. Deler av vassdraget i nord 
er tidligere regulert i forbindelse med Grytten kraftverk. Innenfor 
2 
Raumavassdraget inngår Mongevatnet (911 m o.h., 1,O km ) og r angå vatnet 
2 (1126 m o.h., 0,4 km ) som reguleringsmagasin i denne utbyggingen. 
Kraftstasjonen ligger ca. 10 km ovenfor Åndalsnes oppstrØms Rauma. 
Deler av Vermas nedbØrfelt er fra £Ør utnyttet gjennom Verma kraftverk. 
Vermevatnet inngår her som reguleringsmagasin. 
Berggrunnsgeologisk er nedbØrfeltet nokså enhetlig, med til- 
hØrighet til det vestnorske grunnfjellsområdet som for det meste består 
,>v gneis i ulike varianter. 
UndersØkelsene i 1982-83 samt i sidevassdraget Istra i 1980 
ijir Iiydrografiske data fra 30 elvestasjoner og 10 vatn. Resultatene 
viser et enhetlig bilde av vannkvalitet med lavt innhold av lØste salter 
Vclrdicne for sentrale parametre (som pH , ledningsevne og total hardhet) 
varierer lite og gjenspeiler således berggrunnens ensformighet. pH-nivået 
16 for det meste mellom 6,6 og 6,9 (variasjonsbredde 6,O-6,9). De fleste 
niålinger for ledningsevne lå mellom 8 og 10 pS/cm (variasjonsbredde 
O 6-19 pS/cm). Verdiene for total hardhet var gjennomgående 0,lO-0,20 dH 
(varias jonsbredde 0,05-0,50 O ~ H )  . Siktedyp og vannf arge indikerer at 
vatna i hØgfjellet har svært næringsfattige vannmasser (ultraoligotrofe). 
Innen nedbØrfeltet er det totalt registrert 10 arter plankton- 
kreps. Antall planktonarter i vatna lå på 3 eller 4, unntatt i ulvådals- 
vatnet (7 arter). Et planktonsamfunn av 3-4 arter er fattig, men 
normalt for næringsfattige vatn over 1000 m 0.h. i regionen. Med sin 
beliggenhet, 856 m o.h., har ~lvådalsvatnet et relativt godt utvalg av 
planktonarter som gir god utnyttelse av produksjonsgrunnlaget. Tettheten 
2 
av planktonkreps var gjennomgående lavere enn 20 000 individer pr. m , 
og vurderes som fattig til ekstremt fattig. Variasjonsbredden var 
2 200 - 45 000 individer pr. m . Det totale utvalg av småkreps var 28 
arter (17 cladocerer og 11 copepoder). Dette er på nivå med flere store 
og sentrale TrØndelagsvassdrag og noe hØgre enn i det sammenliknbare 
Drivavassdraget, 22 arter (NØst 1981a). De fleste artene i Raumavass- 
draget er vanlig utbredt, men AcanthoZeberis curvirostris, AcanthoeycZops 
eapiZlatus og Anehistropus emarginatus er sjeldne i landsdelen. Innen 
vassdraget skilte ~lvådalsvatnet seg klart ut med mest allsidig småkreps- 
fauna ( 13 arter) . 
Bunnfaunaen i strandsonen var typisk for hagtliggende og 
svært næringsfattige vatn. Fjærmygglarver, vannmidd og fåb~rstemark 
var de mest utbredte og også tallrikese bunndyrgrupper i de fleste loka- 
liteter. Det var bare i 2 av i alt 22 lokaliteter (~lvådalsvatnet og 
NonshØtjØrni) at dØgnfluelarver var av stor betydning. Totalt er 9 
bunndyrgrupper registrert. Gjennomsnittlig antall dyr pr. prØve i de 
ulike lokalitetene varierte fra 0-94. 
Bunnfaunaen på dypere vatn er undersØkt i ~lvådalsvatnet og 
fra undersØkelsen i Istras felt i Alnesvatnet. Resultatene indikerer 
god bunndyrproduksjon i ~lvådalsvatnet, moderat i Alnesvatnet. I begge 
vatn var fjærmygglarver og fåbarstemark så å si enerådende. 
I 1982-83 ble det tatt prØver av elvefaunaen i 20 lokaliteter, 
og fra Istras felt foreligger det materiale fra 3 elver i 1980. ~ å d e  
sammensetning og individantall av elvedyr varierte, men gjennomgående 
preges nedbØrfeltet av elver og bekker med relativt enkle oppbygde og 
individfattige dyresamfunn. DØgnfluelarver går igjen som den tallrikeste 
dyregruppen. Naturlig har lokalitetene hØgt i fjellet de mest fattige 
dyresamfunnene. Totalt er 14 dyregrupper registrert i rennende vatn. 
Materialet fra de stØrre og best undersØkte elver i Raumavassdraget 
hadde sammenliknet med andre elver i regionen bunndyrtettheter spredt 
fra lav opp til hag. Gjennomsnittlig antall individer pr. prøve var i 
Verma 57, ulvåa 73, GrØna 90, Istra 148, Rauma 154 og ~ s b j ~ r n å i  med de 
rikeste forekomster 362. 
Det samlede bunndyrmaterialet fra Raumas nedbarfelt talte i 
alt 13 dØgnfluearter, som er noe hagre artsantall enn det en finner i 
vestlandske vassdrag, men betydelig lavere enn de fleste undersØkte vass- 
drag i TrØndelag og Nordland. Steinfluefaunaen bestod av i alt 17 arter, 
som vurderes som et relativt rikt artsutvalg. Samtlige arter av både 
dØgn- og steinfluer er tidligere registrert i regionen. 
En verdivurdering av vassdraget for ferskvannsbiologien sees 
i fØrste rekke ut fra kriteriene produktivitet, diversitet, referanse- 
og typisk område (Jensen 1980). Verdiskalaen er liten eller ingen verdi, 
moderat verdi, stor verdi og meget stor verdi. 
Produktivitet. Produktive områder er opplagt av stØrre verdi 
enn fattige. Det gjelder både for menneskets hØsting og for naturen 
selv. Et vassdrags produktivitet må måles i forhold til andre vassdrag 
i samme region. Raumavassdraget preges overveiende av lavproduktive 
biotoper. områdets produktivitet er noe hØgre enn for typiske Vest- 
landsvassdrag, men en god del lavere enn for de fleste sentrale vassdrag 
i TrØndelag. Kriteriet produktivitet vurderes for Raumavassdraget å 
ha moderat verneverdi for ferskvannsbiologien. 
Diversitet. Dette er et mål på variasjon eller utvalget av 
arter og biotoper. Stor diversitet betyr mange arter, som gjenspeiler 
mange ulike livsrom eller nisjer og varierte biotoper. områder med 
stor diversitet vil naturlig være av stØrre verdi enn områder med lavere 
diversitet. Raumavassdraget rommer et stort spekter av ulike biotoper. 
Dette har imidlertid ikke gitt store utslag i variasjon og utvalg av 
arter. Som for produktivitet kommer området noe bedre ut enn for 
typiske Vestlandsvassdrag, men en god del lavere enn for de fleste 
sentrale vassdrag i TrØndelag. Kriteriet diversitet vurderes for Rauma- 
vassdraget å ha moderat verneverdi for ferskvannsbiologien. 
~eferanseområde. I et referansevassdrag skal det være mulig 
å gå tilbake til det opprinnelige, uberarte og naturlig aquatiske liv. 
Inngrep og påvirkninger reduserer referanseverdien, men ethvert vassdrag ' 
må vurderes i forhold til den rest av aktuelle vassdrag som eksisterer. 
Raumavassdraget er et meget godt referansevassdrag (stor verneverdi) for 
aquatisk liv i vassdrag som ligger på granitt og gneisgrunn på Nordvest- 
landet og også for Vestlandet for Øvrig. 
Typisk område. Begrepet går på de ulike naturgeografiske 
regioner i landet. Kriteriet type er sterkt avhengig av ubergrthet. 
'Vassdrag som ved inngrep eller påvirkninger avviker fra det typiske er 
uaktuelle. Graden av uberØrthet er stor i Raumas nedslagsfelt og 
området kan derfor tjene som typisk område (stor verneverdi) for Vest- 
landets lav- og furuskogregion og maretindene. 
PLANLAGTE REGULERINGER OG I N N V I R K N I N G  P a  
FERSKVANNSEVERTEBRATER 
Det foreligger 4 hovedalternativer, A og B (etter Odegaard 
og GrØner), C og D (etter Hafslund). Det synes også å være aktuelt med 
reduserte alternativer, men her er ikke planene kjent og er derfor ikke 
tatt hensyn til i rapporten. 
Alt. A (fig. 8). Vannet fra Grana, AsbjØrnåi, ~karvåa, pyttåa 
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samt noen mindre bekker  o v e r f a r e s  til ~ l v å d a l s v a t n e t  som f o r e s l å s  h e v e t  
c a .  60 m. F a l l e t  f r a  U l v å d a l s v a t n e t  til Rauma v/Remmem (ca .  8 2 5  m) u t -  
n y t t e s  i Remmem k r a f t v e r k .  Øvre Verma, samt e n k e l t e  bekker  tas  inn  på  
d r i f t s t i i n n e l e n .  Utbyggingen v i l  g i  1148 GWh. 
A l t .  B ( f i g .  9 ) .  A l t e r n a t i v e t  fØlger  s t o r t  s e t t  a l t e r n a t i v  A .  
F o r s k j e l l e n  b e s t å r  i a t  i a l t .  B h o l d e s  vannstanden i ~ l v å d a l s v a t n e t  innen 
n a t u r l i g  va r ias jonsområde ,  mens Vermevatnet i s t e d e t  n y t t e s  som hoved- 
magasin ved h j e l p  av e t  pumpekraftverk i Vermedalen. F a l l e t  f r a  Verme- 
v a t n e t  til Rauma v/~emmem u t n y t t e s  i t o  k r a f t v e r k e r  i s e r i e :  Vermevatnet 
og Remmem k r a f t v e r k e r .  Utbyggingen v i l  g i  1039 GWh. 
A l t .  C ( f i g .  10) . A l t e r n a t i v e t  f o r u t s e t t e r  a t  U l v å d a l s v a t n e t  
ikke s k a l  berØres  av utbygging.  Rauma og u l v å a  i n n f a r e s  u r e g u l e r t  f r a  
k o t e  535 til Stavem s t a s j o n .  Deler  a v  sommer t i l s ig  pumpes f r a  d r i f t s -  
t u n n e l  Stavem v i a  Rauma pumpekra f t s t as jon  til buf fe rmagas in  Langva tne t ,  
k o t e  920. Pumpet vann f r a  ~aurna/Ulvåa b l i r  h e r ,  sammen med t i l s i g  f r a  
Vermas f e l t e r  o v e r  k o t e  920, pumpet v i a  Verma pumpekra f t s t as jon  til hoved- 
magasin Verrnevatnet. I v i n t e r p e r i o d e n  u t n y t t e s  magasin Vermevatnet 
gjennom 3 k r a f t v e r k  i s e r i e  o v e r  s a m l e t  f a l lhØyde  ca .  1060 m. Utbyggingen 
v i l  g i  879 GWh. 
A l t .  D ( f i g .  11) .  I d e t t e  a l t e r n a t i v e t  e r  i n n t a k  a v  Rauma og 
Ulvåa,  k o t e  535, s l Ø y f e t  i s i n  h e l h e t .  Vermas f e l t e r  u t n y t t e s  t i l s v a r -  
ende a l t e r n a t i v  C.  T i l s i g  o v e r  k o t e  920 pumpes f r a  Langva tne t  til 
hovedmagasin Vermevatnet .  I v i n t e r p e r i o d e n  u t n y t t e s  magasin Vermevatnet  
i s e r i e  gjennom Verma pumpekraftverk og LØkra k r a f t v e r k  o v e r  s a m l e t  f a l l -  
hØyde c a .  1040 m .  Utbyggingen v i l  g i  254 GWh. 
Vi rkn inaer  wå f e r s k v a n n s e v e r t e b r a t e r  
Regule r ings inngrep  medf@rer a t  v a s s f @ r i n g s f o r h o l d e n e  f o r a n d r e s  
og v i r k n i n g e n  på  f e r s k v a n n s e v e r t e b r a t e r  v i l  s e l v f Ø l g e l i g  avhenge av  
inngrepenes  a r t .  Det e r  i m i d l e r t i d  u t f Ø r t  f o r  f å  undersØke lse r  i regu- 
l e r t e  v a s s d r a g  til a t  en h a r  t i l s t r e k k e l i g  kunnskap om r e g u l e r i n g s i n n -  
g r e p e n e s  be tydn ing  f o r  ferskvannsfaunaen.  B e s t  k j e n n e r  en  fo rho ldene  
i regu le r ingsmagas in .  Her v i l  d e t  som r e g e l  være både en hev ing  og en  
senking i f o r h o l d  t i l  n a t u r l . i g  vannst .and.  Bunnarea le t  mellom f u l l t  og 
ned tappe t  magasin ( r e g u l e r i n g s s o n e n )  v i l  normal t  b l i  u t s a t t  f o r  tØrr- 
l e g g i n g  og f r y s i n g  ved synking u t o v e r  v i n t e r e n ,  s a m t  s t a d i g  u t v a s k i n g  
ved bØlges lagsv i rkn ing  på f o r s k j e l l i g  vannstand i sommerhalvåret .  Gene- 
r e l t  v i l  faunaen b l i  u t a r m e t  ved reguler ingshqiyder  s t Ø r r e  enn 4-5 m. 
I Skandinavia  e r  denne e f f e k t e n  b e s t  s t u d e r t  i B l å s j 8 n  i Nord-Sverige 
( G r i m å s  1961, 1962) .  Her b l e  biomassen a v  bunndyr r e d u s e r t  med 70-80 % 
i gruntvannssonen.  Dyr som hadde en v i d e r e  d y b d e u t b r e d e l s e ,  f . e k s .  
f jærmygglarver  og  f å b ~ r s t e m a r k  v i s t e  i m i d l e r t i d  i B l å s j o n  en  Økning i 
r e l a t i v  mengde ved Økt v a n n s t a n d s v a r i a s j o n  ( d e t t e  p .g .a .  t i l f Ø r s e l  av 
o r g a n i s k  m a t e r i a l e  som b l i r  v a s k e t  u t  av r e g u l e r i n g s s o n e n ) .  Ved opp- 
demming v i l  l a n d a r e a l e r  s e t t e s  under v a t n  og t i l f a r e  magas ine t  nærings- 
emner som g i r  Øket bunndyr- og dyrep lank tonproduks jon .  Denne dernrnings- 
e f f e k t e n  g i r  n a t u r l i g v i s  også  Øket f i s k e p r o d u k s j o n .  Berggrunnsforhold ,  
jordsmonn og v e g e t a s j o n  på de  neddemte a r e a l e n e  e r  avgjØrende f o r  om- 
f a n g e t  og v a r i g h e t e n  av  denne e f f e k t e n .  En p e r i o d e  p å  5-10 å r  synes  å 
v e r e  normal e f f e k t v a r i g h e t .  
A k t u e l l e  regu le r ingsmagas in  f o r  d e  f o r e l i g g e n d e  u tbyggingsp laner  
i Rauma e r  ~ l v å d a l s v a t n e t ,  Vermevatnet  og Langva tne t .  De t o  s i s t n e v n t e  
e r  f r a  f a r  r e g u l e r t  (Vermevatnet  5 , 5  m s e n k i n g ,  Langvatnet  e r  d e l v i s  
o v e r f Ø r t  f r a  V a l l d a l )  og v a t n a s  v e r d i  f o r  f e r s k v a n n s b i o l o g i e n  e r  s å l e d e s  
v e s e n t l i g  f o r r i n g e t .  I u tgangspunkte t  v i l  e n  d e r f o r  f o r e t r e k k e  en  u t -  
bygging e t t e r  a l t .  C og D ,  som begge ikke berØrer  ~ l v å d a l s v a t n e t .  Under- 
s 8 k e l s e n  v i s t e  a t  p r o d u k s j o n s p o t e n s i a l e r  f o r  både bunndyr og  dyrep lank ton  
e r  svær t  l a v e  i de  t o  v a t n a ,  s æ r l i g  i Vermevatnet .  Y t t e r l i g e r e  r e g u l e r -  
i n g e r  i Vermevatnet v i l  ha minimale n e g a t i v e  konsekvenser  f o r  ferskvanns-  
faunaen.  P l a n l a g t  r e g u l e r i n g  av Langvatnet  e t t e r  a l t .  C f o r u t s e t t e r  en 
hev ing  på c a .  10 m (HRV 927,  LRV 9 1 7 ) ,  som v i l  g i  en k o r t v a r i g  demnings- 
e f f e k t  med påfqilgende utarming av  bunnfaunaen i r e g u l e r i n g s s o n e n .  Om- 
f a n g e t  a v  r e g u l e r i n g  i Langvatnet  er mindre e t t e r  a l t .  D ( 1  m hev ing ,  
1  m s e n k i n g ) ,  som ikke  v i l  innebære v e s e n t l i g e  e n d r i n g e r  i fe r skvanns-  
faunaen u t o v e r  nåværende n i v å .  
N& d e t  g j e l d e r  a l t .  A og B berØres  ~ l v å d a l s v a t n e t .  Fra e t  
f e r s k v a n n s b i o l o g i s k  synspunkt  v i l  r e g u l e r i n g e n  a v  ~ l v å d a l s v a t n e t  e t t e r  
a l t .  A s å  a v g j o r t  g i  de  stØrst n e g a t i v e  v i r k n i n g e r .  Oppdemmingen a v  
p r o d u k t i v e  l a n d a r e a l e r  v i l  kunne g i  en  k o r t t i d s e f f e k t  med en  k r a f t i g  
Økning i bunndyr- og dyrep lank tonproduks jon .  D e t t e  v i l  også  g i  seg 
u t s l a g  i god f i s k e p r o d u k s j o n .  På l e n g r e  s i k t  v i l  i m i d l e r t i d  e f f e k t e r  
på f e r s k v a n n s e v e r t e b r a t e r  i f a r s t e  rekke innebære e n  u ta rming  a v  bunn- 
faunaen i r e g u l e r i n g s s o n e n .  R e s u l t a t e n e  f r a  grabbpravene i u l v å d a l s -  
v a t n e t  v i s t e  a t  v a t n e t  hadde r e l a t i v t  god produksjon a v  f jærmygglarver  
og f a b ~ r s t e m a r k  på  dypere  v a t n .  D i s s e  l a r v e n e  v i l  nok kunne a k e  s i n  
produksjon gjennom t i l f a r t  o r g a n i s k  m a t e r i a l e  som u t v a s k e s  f r a  regu- 
lc~i:iiigssonen, men d e t t e  v i l  på  l a n g t  nær kompensere f o r  d e  s t o r e  a r e a l e r  
s o n 1  nzrmest  b l i r  uprodukt ive  i r e g u l e r i n g s s o n e n .  Va tne t  v i l  s å l e d e s  
ni is tc  s i n  betydning som Ø r r e t v a t n .  
En r e g u l e r i n g  av ~ l v å d a l s v a t n e t  e t t e r  a l t e r n a t i v  B  v i l  må t te  
niedfore utarming av  bunnfaunaen i gruntvannsområdene,  men som under- 
sØkelsen h a r  v i s t  h a r  d i s s e  områdene under normale f o r h o l d  lavproduk- 
t i v e  bunndyrsamfunn. Be las tn ingen  på  ferskvannsorganismer  v i l  s å l e d e s  
være av  l a n g t  mindre omfang ved r e g u l e r i n g  e t t e r  a l t .  B enn et ter  a l t .  A. 
V i rkn inger  som fØlge av  endrede f o r h o l d  i e l v e r  og  bekker  e r  
i l a n g t  mindre g r a d  k l a r l a g t  sammenliknet nied magasiner .  G e n e r e l t  
a n t a r  en  i m i d l e r t i d  a t  r e d u s e r t  v a n n f a r i n g  i k k e  medfarer  v e s e n t l i g e  
e n d r i n g e r  i a r t s u t v a l g e t ,  men a t  produksjonen n e d s e t t e s  i f o r h o l d  til 
a r e a l e r  som t Ø r r l e g g e s .  
A l t .  A og  a l t .  B g i r  d e  m e s t  omfa t t ende  i n n g r e p  i e l v e n e  med 
en  rekke  over fØr inger  på  s t r e k n i n g e n  GrØna - ~ l v å d a l s v a t n e t  og Ulvådals-  
v a t n e t  - Remmem. Inngrepene v i l  g i  v e s e n t l i g e  r e d u k s j o n e r  i vass fØr ingen  
i d i s s e  e l v e n e  og bekkene samt i hovedelva  Rauma ovenfor  Remmem. D e t t e  
v i l  g i  seg  u t s l a g  i n e d s a t t  bunndyrproduksjon,  som også  v i l  h a  be tydn ing  
f o r  f i s k e n  ( j f r .  de  f i s k e r i b i o l o g i s k e  u n d e r s Ø k e l s e r ) .  
Langt mindre v i l  u tbygging e t t e r  a l t .  C og D p å v i r k e  e l v e -  
faunaen.  S æ r l i g  a l t .  D som i f a r s t e  rekke e r  k o n s e n t r e r t  om V e r m a s  f e l t  
som a l l e r e d e  f r a  f a r  er r e g u l e r t .  
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